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1 Kiel Boynton p 5-9 160 Jr R-R Prineville, OR Crook County Christian Physical Activity & Sport Studies 
3 nm Hubler IF 5-8 145 So R-R Elizabethtown, PA Mt. Calvary Christian Business Management 
4 David Snow p 6-3 185 Sr L-R Groveport, OH Tree of Life Christian Criminal Justice 
5 Jeff Lowe C 6-4 230 Sr L-R West Liberty, OH Benjamin Logan Youth Ministry 
6 Matt Owens OF 5-10 155 Fr R-R Mansfield, OH Mansfield Christian Mechanical Engineering 
7 Derek Woloshyn p 6-0 170 So R-R Downers Grove, IL Downers Grove South Marketing 
8 Josh Smith p 6-1 195 Sr R-L Sheffield Lake, OH Open Door Christian Sport Management 
9 Matt Totten IF 6-0 160 Fr R-R Troy, Ml Troy Criminal Justice 
11 Richie Reeder IF 5-8 175 So R-R York, PA Northeastern Communication Arts 
12 Bryan Lutes p 6-0 150 Jr R-L Beavercreek, OH Xenia Christian Middle Childhood Education 
13 Matt Houchin P/18 6-4 215 Fr L-R Harrison, OH William Henry Harrison Exercise Science 
14 Alex Pummell C 5-11 190 Jr R-R Morenci, Ml Morenci Exercise Science 
15 Jared Griest p 6-1 170 Fr R-R Elizabethtown, PA Mount Calvary Christian Undeclared 
17 Phil Buben C 5-9 155 So R-R Indianapolis, IN Heritage Christian Pre-sem. Bible/Counseling 
18 Tyler Owens p 6-1 165 Fr R-R Mansfield, OH Mansfield Madison History Education 
19 Andrew Noble 1b 6-5 235 Jr L-L Franklin, OH Franklin Exercise Science 
20 Matt Bonin p 6-1 190 Jr L-L Patton. PA Cambria Heights Spanish Education 
21 Scott Tarvin p 6-5 210 So L-L Nicholasville, KY West Jessamine Undeclared 
22 Eric Marvin IF 6-0 175 Fr R-R Elkhart, IN Concord Undeclared 
23 A.J. Rantz OF 5-10 180 Fr R-R Seattle, WA Shorecrest Prepharmacy 
24 Phil Westenbarger p 6-0 215 Jr R-R Bremen, OH Fairfield Union Pre-seminary Bible 
26 Dan White p 6-0 185 So L-L Endwell, NY Ross Corners Christian Technical & Prof. Communications 
27 Travis Allen OF 6-2 170 Sr R-R Bakersfield, CA Centennial Multi-Age Physical Education 
28 Mark Gainer p 6-5 250 Fr R-R Springfield, OH Northwestern Early Childhood Education 
29 Mark Eisentrager OF 5-8 150 Sr L-L Grandville, Ml Freedom Baptist International Studies 
30 Pete Kraus 18 6-1 225 Fr L-L Gahanna, OH Liberty Christian Acad. Pre-seminary Bible 
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2 Joel Torres IF 5-10 Fr Caguas, Puerto Rico Notre Dame 
3 Jon Barchus p 6-2 Sr Crestline, OH Mansfield Christian 
4 Zack Helm IF 5-11 So Centerville, OH Dayton Christian 
5 Dave Yost p 5-11 Fr Poland, OH Poland Seminary 
7 Bobby Shaw p 6-1 So Nashport, OH Tri-Valley 
9 Steve Edwards OF 5-11 Sr Grove City, OH Grove City 
10 Jason McIntosh p 5-11 Jr Springboro, OH Dayton Christian 
11 Chris McKinney IF 6-0 Sr Johnstown, OH New Albany 
12 Garret Shivley OF 5-11 Fr Gahanna, OH DeSales 
13 lim Martini OF 5-9 Sr Galena, OH Olentangy 
14 Nate Rutkowski OF 5-11 Sr Davidson, NC Mt. Greylock Regional 
15 Kyle Peters IF/P 6-0 Jr Mason, OH Mason 
17 Derek Morey p 6-0 Sr Horseheads, NY Horseheads 
18 Jeff Derr C 6-3 Jr Mount Vernon, OH Mount Vernon 
19 Ray McFerren C 6-0 So New Concord, OH John Glenn 
22 Jake Poole p 6-2 Fr Wadsworth, OH Wadsworth 
24 Richey Burgos IF/C 6-3 Fr Ponce, Puerto Rico PR Academy 
26 Jeremiah Valentine p 6-0 Fr Canal Winchester, OH Canal Winchester 
27 Ryan Decker p 6-3 So Dover, PA Dover 
28 Ty Dendinger IF 5-11 Sr Greenwich, OH South Central 
29 Brandon Turner OF/P 5-11 Fr Lucasville, OH Valley 
30 Marc Hadley OF/P 6-3 Fr Frazeysburg, OH East Knox 
31 Jason Barber p 6-5 Fr Canal Winchester, OH Canal Winchester 
32 Ari Yoder C 6-1 So Sugarcreek, OH Garaway 
39 Mike Laughlin p 6-4 So Mogadore, OH CVCA 
41 Nick Schwartz p 6-6 Jr Sunbury, OH Big Walnut 
2005 Cedarville University Baseball Statistics 
2005 Cedarville University Baseball 
Overall Statistics for Cedarville (thru April 15) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 8-24-1 Home: 4-6 Away: 1-12 Neutral: 3-6-1 Conference: 1-11 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
11 Reeder, Richie ••• 
27 Allen, Travis •••• 
5 Lowe, Jeff ••••••• 
13 Houchin, Matt •••• 
9 Totten, Matt ••••• 
22 Marvin, Eric ••••. 
30 Kraus, Pete •••••. 
3 Hubler, Tim •.•.•• 
H Pummell, Alex •••• 
4 Snow, David •••••. 
6 Owens, Matt .••••. 
19 Noble, Andrew •••• 
1 Boynton, Jtiel •••• 
17 Buben, Phil •••••• 
29 Eisentrager, Mark 
23 Rantz, A.J ••••••• 
21 Tarvin, Scott •••• 
24 Westenbarger, Phi 
8 Smith, Josh •••••• 
15 Griest, Jared •••• 
7 Woloshyn, Derek •• 
18 Owens, TYler ••••• 
26 White, Dan ••••••• 
20 Bonin, Matt •••••• 
12 Lutes, Bryan ••••• 
28 Gainer, Mark ••••• 
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Totals ••••••••••••••• 265 33-33 888 149 235 45 6 3 134 301 .339 108 17 147 14 .351 14 20 35-48 671 277 54 .946 
Opponents ••••••••• .• ,313 33-33 916 230 287 56 12 18 202 421 .460 131 43 150 12 .415 20 21 52-66 690 292 71 .933 
LOB - Team (208), Opp (230). DPs turned - Team (16), Opp (22). IBB - Team (2), Lowe 2, Opp (1). Picked off - Noble 1, Reeder 
1, Marvin 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA 11'-L APP GS CG SHO/CBO 8V IP B R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
20 Bonin, Matt •••• •• 3.99 4-3 
4 Snow, David •••• .• 4.19 1-3 
28 Gainer, Mark ••••• 4.70 0-1 
21 Tarvin, Scott •••• 5.87 0-3 
26 White, Dan....... 6.14 0-0 
1 Boynton, Kiel. • • • 6. 57 0-1 
18 Owens, TYler..... 6.75 1-3 
12 Lutes, Bryan ••••• 7.11 0-0 
15 Griest, Jared •••• 8.10 1-0 
8 Smith, Josh •••••• 9.64 0-4 
13 Houchin, Matt •••• 13.50 0-3 
24 Westenbarger, Phi 13.50 1-0 
7 woloshyn, Derek •• 13.72 0-3 
9 8 3 0/0 
7 6 1 0/0 
8 0 0 0/0 
4 3 1 0/0 
9 0 0 0/0 
6 1 0 0/0 
8 4 2 1/0 
10 0 0 0/0 
4 0 0 0/0 
5 4 0 0/0 
6 3 D 0/0 
6 0 0 0/0 
8 4 0 0/0 
Totals ••••••••••••.• 7.04 8-24 33 33 7 1/0 
Opponents........... 4.23 24-8 33 33 14 3/0 
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5 230.0 235 149 108 108 147 45 6 3 888 .265 11 17' 1 
PB - Team (14), Buben 5, Pummell 5, Lowe 4, Opp (8). Pickoffs - Team (5), PllllllU8ll 2, Owens, T. 1, Woloshyn 1, Lowe 1, Opp 
(3).SBA/ATT - Lowe (29-35), Pummell (12-18), Woloshyn (13-14), Bonin (11-13), Buben (11-13), Houchin (9-10), Snow (5-9), 
Owens, T. (7-8), Smith (2-3), Lutes (1-3), Westenbarger (2-2), Tarvin (2-2), Gainer (0-1), Boynton (0-1). 
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Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
(937) 901-6915 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
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Xenia Town Square 
Bi2 Lots Furniture 
ALL YOUR FURNITURE NEEDS 
PARK SHOPPING CENTER 
BECHTEL AVE. 
SPRINGFIELD, OHIO 
937-327-9497 
a1c;-Lors •. 
FURNITURE 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
PEPSI 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. Rrst St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or 0wner. 0on McKeona 
small!! ~1:~i:~ 
,~ ~~m~av~n';ne"t ii , 
='-= FOREMAN-BIAIR 
PONTIAC • &UICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe& 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
"Our Dedication 
Makes the Difference" 
Member Daytorv'Miami Valley Better Business Bureau 
1143 N. Detroit St., Xenia• 372-8033 
2440 Dayton-Xenia Rd., Beavercreek • 429-0655 
Toll Free (800) 875-7342 • www.reichleyins.com 
Trophy Sports Center 
Team Sales • Awards • Uniforms 
School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
26 Kinsey Road 
Xenia, OH 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
www.eog'lesflodst.cam 
., 
